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Štitaste  uši  iz  roda  Coccus  Linnaeus,  1758  podrijetlom  su  strane  vrste  u 
Europi.  U  Hrvatskoj  su    prisutne  dvije  vrste:  Coccus  pseudomagnoliarum 
(Kuwana,  1914)  siva  štitasta  uš  agruma  i  Coccus  hesperidum  Linnaeus,  1758 










Coccus  pseudomagnoliarum  (Kuwana,  1914)  siva  štitasta  uš  agruma 
podrijetlom  je  iz Azije  i važan  je gospodarski  štetnik agruma. Budući da  ju  je 
makroskopski vrlo lako zamijeniti s vrstom  Coccus hesperidum Linnaeus, 1758 
lovorovom  štitastom  uši,  potrebno  je  ukratko  opisati  razliku  između  te  dvije 
vrste.    C.  hesperidum  kosmpolitska  je  vrsta,  izrazito  je  polifagna,  najčešće 
napada  ukrasno  drveće  i  grmlje,  ali  može  napasti  i  voćke.  C. 
pseudomagnoliarum  i  C.  hesperidum  podrijetlom  su  strane  vrste  kukaca  u 
Europi  (DAISIE,  2009).  Pripadaju  redu  Hemiptera,  podredu  Sternorrhyncha, 
natporodici Coccomorpha, porodici Coccidae.  
Domaćini  C.  pseudomagnoliarum  jesu:  gorka  naranča,  mandarina,  limun, 
grejp,  slatka  naranča  i  poncirus.  Osim  agruma,  napada  i  košćelu  (Garcia 
Morales  i  sur.,  2017).  Ta  štitasta  uš  uzrokuje  smanjenje  rasta  biljke 
prekomjernim  isisavanjem  sokova  biljke  i  ponekad  napadnuta  biljka  ugiba. 




























u drugoj polovici svibnja, a odlaganje se odvija  još  i u prvoj polovici  lipnja. Na 
području  Kalifornije  odrasle,  zrele  ženke  javljaju  se  u  travnju  i  svibnju,  kada 
započinju odlagati jaja. U mjesec do dva mjeseca jedna ženka može odložiti do 
2000  jaja. Ličinke se  iz  jaja  izliježu odmah  ili za nekoliko dana  i tada odlaze na 
naličje  listova  gdje  se  hrane  i  razvijaju  do  studenog,  kada  postaju  tamnije  i 
odlaze na grane da bi na njima prezimjele. Budući da ta vrsta  ima samo jednu 
generaciju  godišnje, njezina populacija obično  se  sastoji od  jedinki  koje  su u 
istom razvojnom stadiju (Gill, 1988).  
C.  hesperidum  ponajprije  napada  brojne  vrsta  ukrasnog  drveća  i  grmlja  te 




























vrtnim centrima, vrtovima, parkovima  i arboretumima.   Materijali  i metode koji 
su korišteni u  sklopu  faunističkih  istraživanja  jesu:  skupljanje biljnog materijala 
(napadnuti  listovi, plodovi  i grančice) u plastične vrećice, označavanje uzoraka, 
obrada  uzoraka  pod  binokularom,  priprema  mikroskopskih  preparata  i 
determinacija. 
Obrada skupljenih uzoraka napravljena  je pod binokularom Olympus SZ 51 s 
pripadajućom  digitalnom  kamerom  Olympus  model  510UZ.  Izrada  trajnih 
mikroskopskih preparata obavljena je prema metodama Gill (1988) i Kosztarab 
i  Kozar  (1988).  Determinacije  su  napravljene  po  ključevima  Gill  (1988)  i 





Generalna  faunistička  istraživanja  štitastih  uši  pokazala  su  da  su  iz  roda 
Coccus  Linnaeus,  1758  u  Hrvatskoj  prisutne  dvije  vrste:  Coccus  pseudo‐




vlastitim  faunističkim  istraživanjima  na  agrumima  vrsta  je  registrirana  na 
području  Dubrovnika,  Čibače  i  Brijuna  (Masten  Milek,  2007).  Detaljnim 
faunističkim  istraživanjima  vrste  C.  pseudomagnoliarum  (2015.  ‐  2017.) 
utvrđeno je da je ta vrsta široko rasprostranjena na agrumima u gotovo cijelom 
obalnom  području  (tablica  1.),  kako  u    najvažnijim  uzgojnim  područjima 
agruma u Hrvatskoj (Dubrovačko neretvanska  i Splitsko dalmatinska županija), 































































































































































































































Na  brojnim  lokalitetima  zabilježeni  su  vrlo  jaki  intenziteti  napada  C. 
pseudomagnoliarum  na  različitim  vrstama  agruma  (slika  2.).  Sa  sigurnošću 
možemo reći da je ta vrsta u nas i svijetu gospodarski važan štetnik ponajprije 
agruma,  na  kojima može  razviti  vrlo  brojne  populacije  i  ostvariti  napad  vrlo 
visokog  intenziteta.  Kako  C.  pseudomagnoliarum  ima  samo  jednu  generaciju 
godišnje,  njena  populacija  obično  se  sastoji  od  jedinki  u  istom  razvojnom 
stadiju. Za razliku od te vrste, u vrste C. hesperidum u većini slučajeva prisutni 
su svi razvojni stadiji u  isto vrijeme, jer  ima više generacija koje se preklapaju. 
Osim  toga  odrasle  ženke  C.  pseudomagnoliarum  najčešće  obitavaju  na 
granama,  a  odrasle  ženke  C.  hesperidum  najčešće  se  nalaze  na  lišću.  Dobra 
identifikacija  vrste  vrlo  je  važna  zbog  razlike  u  biologiji  i  ekologiji  C. 
pseudomagnoliarum  i  C.  hesperidum  s  obzirom  na  različiti  broj  generacija  i 















Odrasla ženka dugačka  je 2‐7 mm, a široka 1,5‐3,5 mm.  Izduženo ovalnog  je 
oblika  i  lagano konveksna  iz profila  (Gill, 1988). Dorzalna površina nije glatka, 
kao primjerice u C. hesperidum, nego je gruba s jasno vidljivim granulama (slika 
3.). Odrasle  ženke  i  stariji  nimfalni  stadiji  sivo  smeđe  su  boje  s mramornim 
uzorkom  (slika  3.).  Starije  ženke  poprimaju  tamno  sivu  boju.  Ličinke  prvoga 
stadija prozirno su žute boje (slika 3.). 
Odrasla ženka C. hesperidum  izduženo  je ovalnog do okruglog oblika. Ako se 
nalazi uz  lisnu  žilu može biti  i asimetrična. Duga  je 1,5 do 4,5 mm.  Iz profila 
izgleda  prilično  spljošteno. Mlade  su  ženke  žućkasto‐zelenkaste  do  žućkasto 
smeđe boje (ovisno o domaćinu koji napadaju), obično po sebi  imaju pjege sa 
smeđim  točkama  koje  katkad  se  ujedinjavaju  i  odaju  dojam  mrežastog, 
točkastog  ili  pjegavog  uzorka.  Sazrijevanjem  ženke  poprimaju  tamno  smeđu 
boju, postaju  lagano konveksne  i katkad  sklerotizirane.  Ličinke  su  žućkaste  ili 
žućkasto zelene (Gill, 1988).  
Iako  Novak  (1928)  opisuje  C.  hesperidum  kao  jako  raširenog  polifaga,  koji 
osobito  nanosi  štete  na  narančama  i  limunima,  vlastitim  faunističkim 
istraživanjima utvrđeno  je da se ta vrsta puno  češće napada ukrasno drveće  i 
grmlje, a agrume  rjeđe,  iako u posebnim okolnostima može  također ostvariti 
jak  napad  na  njima  (Masten Milek,  2007).  Raširena  je  u  cijeloj  zemlji  i  na 
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Iz  roda  Coccus  Linnaeus,  1758    u Hrvatskoj  su  prisutne  dvije  vrste:  Coccus 
pseudomagnoliarum  (Kuwana,  1914)  i  Coccus  hesperidum  Linnaeus,  1758. 
Faunistička  istraživanja u  godinama 2015.  – 2017. pokazala  su da  je  vrsta C. 
pseudomagnoliarum  široko  rasprostranjena  na  agrumima  u  gotovo  cijelom 
obalnom  području,  koje  obuhvaća    najvažnija  uzgojna  područjima  agruma  u 
Hrvatskoj,  ponajprije  u  Dubrovačko  neretvanskoj  pa  poslije  Splitsko 
dalmatinskoj  županiji.  Katkad  se može  jako  razmnožiti  i  ostvariti  napad  vrlo 
visokog  intenziteta.  Sisanjem  sokova ona može  znatno  oslabiti  biljku,  pa  čak 
uzrokovati  i njezino ugibanje. Stoga možemo zaključiti da  je ta vrsta  i kod nas 
gospodarski važan štetnik agruma. Budući da se na agrumima može pojavljivati 
i  srodna  vrsta  C.  hesperidum,  iako  rjeđe  i  u  slabijem  intenzitetu,  pouzdana 
identifikacija  tih  dviju  vrsta  vrlo  je  bitna  zato  da  bi  se  mogle  primijeniti 








Scale  insects  belonging  to  the  genus  Coccus  Linnaeus,  1758  are  alien  for 
Europe.  Two  species  are  currently  present  in  Croatia:  Coccus 
pseudomagnoliarum (Kuwana, 1914) (grey citrus scale) and Coccus hesperidum 
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